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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9-P E Ñ A F I E L
p—VIC
de Linaza, Colores, Charoles, JJ Especialidad en productos
^ Pinceles, Pinturas preparadas al óleo, para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
fi¡¡, . aturas Esmalte, Purpurinas, 
v C6a ingleses de todas clases, Anilinas
productos para la Tintorería.
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA







% planteado en las Cámaras, y ios suce-
i6sjp 'truecos, lian colocado la situación de 
***** en un estado tan crítico, que á la
escribimos estas cuartillas no podemos 
q , Jhái será la solución que se dé á la marcha 
ni quién se encargará de regir los
«itu
que han intervenido, se ha preocupado
ación angustiosa porque atraviesa España 
talmente la clase agricuitora; pocos se han
O*
itulN, Cdl6laNación-
rv* ¡Si] ate político.hemos visto que apenas al-
fíei. los — i—* *-«■------ ------- i---------------oc\P‘ K ^
[StP^° üe aliviar las cargas del contribuyente; al 
N ’0' vemos que se pretende aumentarlas con 
Otario más, para satisfacer á unos cuantos
os.
J^ndencia de los liberales inspirados por el 
Ne ^íie^tar ®1 ingresó en su campo de D. Mel- 
IS^I 8 ^Ivaroz, que va derechito al arca del pan y 
^ $)8(jOÍP°8 de su cuerda que nos prometen hacer 
^ CUa), la felicidad con su elocuente palabra.
^ ía • n ®r* Azcávate dió un paso adelante 
ClHtarse la presidencia del Congreso (en su 
8in dejar de ser el verbo de la conjunción 
^^ano-socialista, antimonárquica y antire-
& i ‘
° ^0s figuras ee han levantado en el parla- 
^jj|. con su arrogancia, con sus voces elo 
■Ja ^ ^ civiles, enérgicas, francas, han asombrado 
entera, porque con esa elocuencia suya 
’ laminaron sin apasionamientos y con ex- 
*11 leticia la nefasta labor del partido liberal y 
j^Hroso estado á que nos han conducido, 
be ¡ aa dos figuras son los señores Maura y Mella 
be^l31*08 de toda mancha, ilesas sus conciencias 
by ^irar á sus adversarios con la frente sere- 
b|6í) p°&tro erguido, sin temor á que cuando se- 
%a 33 concupiscencias, y demás actos de esa po’ 
cuohipanda; pueda nadie decirles <raás
latld° Lerroux después do haber calumniado 
be 11189 al Sr. Maura, decía haciéndole justicia 
^6q8Ü1° d°a hombres, Azcárate y Maura á
itle|ir ,Ro 8Q les podía llamar de tú» debió haber 
0 a Vázquez Mella.
que los hombres de talento claro y 
^ acrisolada, no se unan para llevarla 
de jan.I)or tos caminos de la verdad, de la virtud, 
%rtQCltíncia y de la gloría! Otra sería nuestra 
y Ruestro porvenir.
AMOR FILIAL
El excelente Párroco de un pueblo observaba 
con especial atención á los niños.
Decía, y decía muy bien: «El hombre será lo 
que haya sido el niña.»
La casa del buen eclesiástico, más que una casa, 
parecía una escuela; tal era la multitud de niños 
que en ella solía haber.
La algazara infantil alteraba el orden en aquella 
morada, tranquila durante las horas de escuela. Y 
el buen eclesiástico vría y observaba, sonreía ob­
servando, y solamente tomaba la palabra cuando 
algún diablillo proponía á sus compañeros algún 
juego que pudiera serles perjudicial.
No hay para qué decir sí faltaría la correspon­
diente merienda á la hora de costumbre, tratándo­
se de la bulliciosa gente, cuya principal virtud 
jamás fué la sobriedad.
Hemos ya dicho que el buen cura observaba 
mucho, estudiaba el carácter de cada niño, y, para 
inculcar en su ánimo el amor á la virtud, jamás 
ofrecía premio, por que decía, y decía muy bien:
—El premio para después, cuando se haya 
merecido por hechos naturales y espontáneos. El 
premio anticipado trae hipócrita a y embusteros, 
que es lo mismo.
Una tarde, al repartir como de costumbre, la 





—¿Por qué no meriendas?
—No tengo gana.
Siempre observador el Párroco, not<$ que el 
rostro del niño ee había puesto encendido al decir 
que no merendaba por falta de apetito.
Era, naturalmeAte, veraz, y la mentira, por más 
que en aquel caso fuese disimulada, no podía salir 
de sus labios sjn dejar sobre el rostro algún signo, 
aunque fuese fugaz, ostensible.
Al siguiente día la escena presentó mayor interés.
El buen Párroco observaba oculto por una 
puerta, y vió gl niño correr con la vista á cuantos 
le rodeaban, y cnn vencido, de que nadie le miraba, 
encamaró el semblante como una amapola, guar­
dó en sus bolsillos la merienda.
Poco después apareció el sacerdote, llevó al 
niño ó su despacho, y entabló el siguiente diálogo:
¿Por qué no meriendas hace dos días? Di la 
verdad; tú no eres embustero, y por eso te rubo­
rizaste al contestar, «no tengo gana».
Y como el niño se limitase á bajar la cabeza, el
señor cura le instó con su habitual dulzura, y el 
niño contestó:
—Ayer no merendó porque mi buena madre no 
había comido.
—¡No había comido! ¿Pues no cobró ayer su 
exigua pensión?
—Sí, señor.
¿Y no le dura todavía?
—Se la dió entera á una vecina, á quien le debe 
dinero desde que yo estuve enfermo, y la avergon­
zó en la plaza.
—Bueno es saberlo, para saber lo que ee la ca­
ridad cristiana; y hoy, ¿no comió tu madre?
—No, señor.
—¿Y por eso no has merendado?
El niño comenzó á llorar en silencio y púsose 
encarnado como una grana,
—Vamos, hijo mío, buen ánimo, que yo te aho­
rraré el mal camino. Ayer no* quisiste merendar 
porque te dolía comer no habiendo comido tu ma­
dre; y hoy, creyendo que no te veían, has guarda­
do tu merienda para llevársela... No llores, querido 
mío, tu acción es meritoria; pero serénate y me­
rienda.
—No, señor.
—Te lo mando yo.
—Tomaré la mitad.
—No, por cierto; merienda y después te acom­
pañaré á casa, y á tu madre nada le faltará, como 
á su vecina tampoco le faltará su merecido.
Después de aquél día el hijo fue mirado con el 
mayor aprecio p.;r el buen Párroco, quien le dió 
carrera y le hizo llegar á ser hombre importante; 
tuvo ésta hijos que fueron, corno él, muy buenos, 
para que no faltasen las palabras de eterna verdad: 





Los daños causados por las lluvias, tormentas 
ó inundaciones son, en verdad, de alguna conside­
ración, no tanto por las pérdidas (ie momento como 
porque estos accidentes, exceso de humedad y 
temperatura elevada, favorecerán de seguro el 
desarrollo de las enfermedades de la viña.
Los departamentos principalmente castigados 
son Bjuches áu Rhóne, Pyréüóes-Oríentaíes, Gard, 
La Drome, La Lozere, Vancluse, L* Ardéche, Var, 
Aude, Herault, Tarn, Sarthe, Aube, Marne, Yonne, 
Loire-Inferieur, Eure et Loir, Allier, Isere, Seine-
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et-Oise, Seine-et-Marne, Indre-et Loire, etc. eíe. 
pero, á decir verdad, las primeras noticias han sido
algo exageradas por lo viticultores.
En Bouches-du Rhóne, las viñas están invadi­
das por una cantidad enorme de limacos. En el 
Aude todo el llano entre Nurbonne y Coursan, las 
viñas fueron inundadas por las aguas, y es creen­
cia general que la cosecha se habrá perdido total­
mente. En Coursan, la crecida llegó á seis metros. 
En los alrededores de Carca sao nne, loa daños fue­
ron considerables en algunas viñas. Los llanos de 
los dos lados del Herault fueron del todo inunda­
dos, lo mismo que los de Rivesalles en los Pyrenée» 
Orientales.
Por estas causas, en loa viñedos meridionales 
las labores van retrasadas como nunca en esta épo 
ca, y se teme que la excesiva humedad traiga con­
sigo una fuerte invasión de miidew, iniciada ya en
los alrededores de Montpellier.
La calma es la nota dominante en los mercados 
del Mediodía. Se hacen poquísimas ventas entre 22 
y 26 francos .hectólitro. He aquí los precios casi 
nominales estos últimos días en los Pyrenées Orien­
tales: Vinos de 8 á 9”, 23‘50 á 25 francos; 9 á 10° 
25 á 26‘50; 10 á 11°, 36‘50 á 28; 11 á 12', 28 á 30; 
12 á 13®, 30 á 32, y superiores de 13 á 15®, 33 á 47.
En el Haute Garonne el tiempo húmedo y frío 
retrasó mucho la vegetación, y las viñas no tienen 
muy buen aspecto. En ia Gironde la persistencia 
del período lluvioso fué netamente desfavorable. 
Las altisas han aparecido en gran número y ia 
cochylis amenaza también los viñedos girondinos^ 
pues las lluvias persistentes, como es sabido, favo­
recen la puesta de huevos y seguidamente la apa­
rición de las larvas que, rápidamente transforma­
das en mariposas, dan una nueva generación difí­
cil de destruir.
Como negocios en el Bordelais hay poco movi­
miento y tendencia al alza por ser el stock de vinos 
ordinarios muy reducido. En Touraine los vinos 
tintos ore inarios se cotizan de 55 á 60 francos los 
250 litros, y los blancos de la misma categoría 
de 60 á 70.
En el Marne las trombas de agua y de granizo 
han causado sensibles daños.
En la Algerie el tiempo signe tormentoso; el 
miidew ha hecho su aparición y se hacen los sul­
fatados de la viña con la mayor precipitación; las 
orugas de la aitisa comienzan también su obra des­
tructora, sobre todo en los viñedos que no han re­
cibido los tratamientos arsenícales. Escriben de 
este país que los viñedos tratados con írintden al 
arseniato de pUmo, están libres de esa plaga, y en 
general todos se aprestan á combatirla, tanto con 
dicho producto como con otros polvos insecticidas.
De una manera general las viñas algerinas tie­
nen mucha más vegetación que el año último.
El negocio de vinos en Paría está también desa­
nimado y más que nada á la espectativa del incre­
mento que puedan tomarlas enfermedades de la 
viña. Las cotizaciones, casi nominales, son: Ara- 
món 37 á 40 francos hectólitro, sin descuento, y 
vino blanco ordinario 42 á 44.—L. de Gardón.— 
París 5-6 1913.
Decálogo de la Higiene
1. Tener abierta día y noche la ventana de la 
habitación para no constiparse.
2. Tener siempre limpios el rostro y las manos.
3. Lavarse las manos antes de comer.
4. Lavarse la boca y limpiarse los dientes todas 
las mañanas al levantarse y todas las noches al ir á 
acostarse.
5. Bañarse una ó dos veces por semana, cuando 
menos.
6. Procurar respirar sólo con la nariz, teniendo 
la boca cerrada.
7. No toser ni estornudar sin volver la cara á 
un lado y ponerse un pañuelo en la boca.
8. No escupir en el pavimento.
9. Oomer siempre lentamente y masticar bien.
10. Amar y respetar á todos los parientes y 
hacer todos los días una acción caritativa.
DOS NIDOS
Enfrente de mi casa yace en ruinas 
un viejo torreón de cuatro esquinas, 
y en ese viejo torreón derruido 
tiene asentado una cigüeña el nido.
¡Y parece mentira, pero enseña 
muchas «osas un nido de cigüeña!
Por el borde de} nido de mi cuento, 
donde reina una paz que es un portento, 
asoman el pescuezo noche y día 
los zancudos cigüeños de la cría.
Cuando los deja la cigüeña madre, 
les trae alimentos el cigüeño padre, 
y cuando con su presa ella regresa, 
vuela el padre á buscarles otra presa, 
y de ese modo la zancuda cría, 
en banquete perenne pasa el día.
Estaba yo una tarde distraído 
desde mi casa contemplando el nido, 
cuando del campo regresó cargada 
la solícita madre apresurada.
Presentó con orgullo ante su oría 
una culebra muerta que traía, 
y mientras sus hijuelos la trinchaban 
y defendiendo la ración luchaban, 
reventaba la madre de contenta 
mirándolos comer... ¡y estaba hambrienta! 
¡Y cómo demostraba su alegría 
viendo el festín de su zancuda cría!
¡Qué graznidos, que dulces aletazos 
y qué cariñositos picotazos 
les daba aquellos hijos comilones 
que estaban devorando sua raciones!
Al ver desde mi casa aquella escena 
llena de amor y de ternura llena, 
bendijo al nido aquel y ¡lo coníieso! 
estuve á panto de tirarlo un beso.
Y no se lo tiré porque temía 
que una coqueta vecinita mía 
me sorprendiera la caricia aquella • 
y creyera tal vez que iba por ella.
Ahorqué mi beso, pero tristemente 
me dije por lo bajo de repente:
— ¡Quizás haya en el mundo quien querría 
convertirse en cigüeño de la cría!
Cerca del viejo torreón derruido 
en donde está de la cigüeña el nido, 
hay otro nido, pero nido humano 
que habita la familia de un cristiano.
El mismo día y á la misma hora 
en que la escena aquella encantadora 
del nido de la torre yo admiraba 
y un beso con los ojos le enviaba, 
del otro nido humano un rapazuelo 
salía sollozando sin consuelo.
Una mujer de innoble catadura 
salió tras la harapienta criatura; 
cruzóle el rostro, la empujó hacia fuera, 
metióse en casa y la dejó en la cera 
—¿Por qué te echan de casa, rapazueld?
—le dije al verle—y contestó el chicuelo: 
—Porque á pedir limosna había salido 
y un poco pan na más hoy he traído, 
y dinero me dice que la traiga 
y que vaya á buscarlo ande lo ahiga.
Alcé los ojos sin querer al nido 
del solitario torreón derruido, 
y dije contemplando aquella escena 
y aquella madre cuidadosa y buena:
—Si este niño pensara, ¿no querría 









1|n °omo otra 
^ria, <*andc
Si hombres ariscos y displicentes 
mundo, don José el catedrático de Géotf1 
nía el número uno.
¡Qué genio el suyo!... Aquello no era 
era una botella del más puro vinagre.
La hora y media que diariamente pas»-" 
la clase que coriía á au cargo, nos parecí 
los alumnos siglo y medio: y veíamos 
abierto cuando el bedel abría la puerta 1 
«¡Labora!» t
Porque don José nos hacía pasar a 
de Caín. Cualquier pregunta que no fue3"
eran las 
me acoí
%.Y fui ac 
Jte- A los pie 
1en traje -< 
>,!8Us largos \^ ae balan 
iza...
*
tada en el instante, un punto cualquiera ^
coj!que no se le señalara bien; la más mínima 
ponía fuera de sí, nervioso, enfurecido.
Son incalculables bis veces que el bue° 
al golpear con aüs puños cerrados el p!1Pltrj 
tilando bilis por todos los poros da su 
locó los tinteros boca abajo. Cuando en 0S® ^ 
de irritabilidad se ponía, au calificativo P e 
alumno que tenía de ello la culpa, era el 
rrabás. .gil
Y no hubo uno, entre los de la tila»0’ 4s( 
quedara sin ese nombre, aplicado por el ’r , 
D. José. Tanto abusó de él, que ya entre 1°9 
nos de todos los cursos no se le conocía 01 
por don Barrabás.
—¿Ha venido hoy don Barrabás?—era ^ 
mera pregunta que se hacía al poner los pí09 
Instituto. Y esa pregunta era hecha con el dlfl 
ble deseo, dada nuestra edad, de que dem 





























t ofEl curso tocaba á su fin, y por aquel 011 ^ 
andaba yo que bebía ios vientos por una P1*6 , 
costurera que tenía unos ojos como mon00 j 
cinco pesetas, capaces de marear al más PlD^f 
La muchacha me correspondía; y excuso d0 
nstedee lo acaramelados que estábamos. .
¿Loa libros?... ¡Ya ya!... En cuanto cogí0 % 
lo abría, las letras comenzaban á bailar un8 i 






dos páginas que tenía ante mi vista el 
exacto y el nombre de mi novia.
Cerraba los ojos, cogía otro libro, y vUe. $ 





trato. ¡No! ella no me había dado calaba^8®' 
lo que es los otros, los profesores... me las 
colgar de diez kilos cada una. $
La víspera de los exámenes estaba yo c°n^
novia en un paseo de loa alrededores; era al ^ yj
decer, y hablábamos de esas cosas que se di0 ^
enamorados: del «¿Me quieres mucho?» í 
frases viejas que siempre son nuevas. De P ^
do
en dirección opuesta ála que llevábamos oo00f. 
veo venir nada menos que á don Barrabás 
ustedes: si hubiera caído un rayo á mis pi03# v jí 
que no me hubiera hecho tanto efecto c0^°^i 
presencia de aquel hombre. Mi cara debió P9 
del rojo vivo al blanco, más vivo todavía. jo
— ¿Qué te pasa?—me preguntó ella,
en mi algo anormal. y
— ¿A mí? ¡Nada!—le repliqué yo, haoi011^0
que se llama de tripas corazón. ;ort9'
rr»'Y seguimos andando. A medida que se 8 ba la distancia que nos separaba de don 5a , 
bás, iba aumentando la especie de escalofrí0 q 
sentía por todo mi cuerpo.
Por fin cruzamos con él y... rilnae usted09
todos los rayos fulminantes habidos y por h9 
comparados con la mirada que el buen señ°r 
lanzó cuando yo me descubrí saludándole.
Hay miradas que no se olvidan nunca, y a< 
lia fue una de ellas.
—Sí por la víspera se conoce el santo, 






















9r,ninado el paseo, nos despedimos mi amada
F" fuella noche las letras de loe libros no bai- ,aoomo otras veces, y pude refrescar algo la ^oria.
Va
No
i, dando un repaso á tas asignaturas. 
eran las primeras horas de la madrugada
me acosté, paro apenas pude conciliar el 
l°* Y fui acometido de una pesadilla horripi- 
01 A los pies de mi cama vi á todos mis profe- 
8 en traje da peregrino, que alargaban hacia
^ lar
‘aza.
gos bastones, en cuya extremidad supe- 
balanceaba dulcemente una enorme ea-
III
y
^ 6ncaminé mi3 pasos hacia el Instituto, con 
3 t^iedo en el cuerpo que lecciones en lame-
«6>^°blar una esquina vi á don Barrabás que 
6%fi a la misma dirección que yo ¡Juez severo é
m:
8**ble, que dentro de pocas horas me iba á juz-y x -------r




9 Pronto vi que de los bolsillos del profesor 
aI 8uelo un objeto brillante; y aquél, sin darse 
. ^ a e^° continuó su camino. Apreté el pasó 
°°jí el objeto caído, era una especie de dije que 
r9bael retrato de una bellísima joven.
Cí*neó á don Barrabás, y al colocarme junto á 
8 dija:
José, buenos días!
¿Qué quiere usted?—dijo con avina- 
0 Acento y huraño gesto, al reconocerme. 
l0^ue se le ha caldo á usted esto—le contesté, 
púdole el dije: . ; ■





t6 °omo por encanto.. Los ojos de aquel hom- 
l^9 Cenaron de lágrimas, y con voz velada por 
tX°^n, me dijo al cpjer el dije y besar el re- 
Cariñosa mente:
\ ^Npia», joven, muchas gracias. Es el retrato 
N (^Uer^a hija Elena, á quien Dios se llevó en 
%(]r^e su T^a» y no t0nía otro... Si no es por 
¡Muchas gracias, muchas gracias! 
emoción no le dejó decir más.
Y^UQUa misma noche escribí á mi familia.
Hue i *eritro de la carta incluía las calificaciones 
abÍH obtenido en la prueba de curso.¿P ¡ .
p|¡ i 0ftl0 ocurrió el milagro? No lo sé. 




/ 1o ^ t6ndemos que la campaña triguera ha llega- 
/ h de sus pretensiones, y que forzar
& precios, ha de ser perjudicial para la
ía Próxima, porque aunque los trigos de la 
íM ^ombay y Australia, son muy inferiores á 
\ , 63trQ8, no hay que olvidar que lo malo aba- 
bueno. Y hoy el mercado de Barcelona está
á Castilla lo estrictamente necesario 
v^s mezclas, acusa una entrada de treinta y 
Np- ^°nes» contra ochenta que es la entrada or-
HaCti'^9 ^Ue ^ay esea3eE en interior, que se 
a existencias, y esto es lo que hace subir 
01 trigo que los demás cereales. 
Opresiones para la próxima campaña son 
8* Pnes aunque la cosecha en general se pre- 
\t6í egUlar, ia kita d0 existencias hará que se 
^ San buenos precios.
V ^v°rtimos á los labradores, no se dejen enga­
sa ^ .08 ^aparadores, que ya están propalando 
S Por ^ ^°8 ^ *re# Peeeta8 en *a campaña próxi- 
q °ausa de grandes compra» en Cataluña. No 
N n¡ 8 "ustaree y no adquirir compromiso» á ta-
ls^ precios, en la época oportuna se verá
Uifcado.
Valladolid está fírme y paga á 54 realee en 
grandes partidas, y al detall á 53, en Arévalo á 53 
y lf2, Medina 53, La Nava 53 y 1¡2, Rioseco 52, 
Ouéllar 52, Aranda 52 y 1[4.
Centeno.—No hay ventas por falta ds existen­
cias.
Cebada, ee presenta poca y en general eetá de 
38 á 40 reales, ee espera la nueva de Extremadura 
7«en Barcelona ha desembarcado un vapor Ruso.
Avena, lo mismo, precios nomínales.
Vinos
Cada día se va conociendo el estado del viñedo, 
que deja mucho que desear; la nuestra es muy es­
casa en la mayor parte de loa pagos, mucha» cepas 
echan los tallo» muy cortos y sin fruto; señal ine­
quívoca que la Üloxera se ha apoderado de todas 
las raíces y la muerte de la planta ea rápida.
La coaecha en general en esta Región será muy 
corta.
Las plantaciones americanas bien cuidadas, tie­
nen abundancia de racimo», á pesar de que las 
más viejas sólo tienen cinco años y seis hojas, de 
desear sería se convencieran viendo esos viñedos 
loa que todavía están aferrados en no querer plan­
tar más que cepa del país.
(íuestpo pepeado
Casi nomimal; algún carro que otro, muy poco 
acuden de vez en cuando. Los precios son de 52 y 
1[2 realas el trigo y 40 ei centeno, 36 y 37 la ceba­
da y 28 la arena.
El vino con poca salida, se vende á 16 reales 
cántaro.
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
dirigida por
Existencias en 30 de Abril___ 66.001
Vendido para el consumo. 3.457 \ 4.464Id. al mayor............ 1.007)
DON JESÚS SANZ—PEÑAFIBL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones ó ingreso en Ja de 
Sobrestantes de Obras Públicas,
Las clases han empezado en l.° de Enero.
Detalles, Informes y programas; al Dlróctor
Noticias
El Reverendo Padre Isidoro da San Podro, nos 
ruega hagamos presente á los numerosos amigos 
que le visitaron, en sentimiento por no haberse 
podido despedir personalmente.
Y á todos los vecinos, lo satisfecho que va de 
su pueblo, dando por este conducto ¡as gracias á 
todos, por las atenciones y pruebas de afecto que 
durante su estancia ha recibido de sus paisanos.
Loe aficionados á las buenas lecturas recibirán, 
sin duda, con agrado la noticia de haber publicado 
la Administración de la revista católica de Madrid 
Ratón y Fe, al reducido precio de dos pesetas en 
rústica y tres en tela, la tercera edición de la inte­
resantísima novela Boy, original del R. P. Luis 
Coloma. S. J., de la Real Academia de la Lengua.
f PEONO 11 ÍÁ VILU.-fare3céutico.-Pinafiel
^ ii id)
AZUFRE-FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro calcico d base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfPr,r,ori<.aQ„ , ir J n Pimientos. Tomates, etc. X dS enfermedades, en la Vid, Patatas,
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
Existencias en.. 1.* de Junio___ 61.537
Tómese nota de que la PIPERAGINA granular 
efervescente del Dr. Grau, ea indiscutiblemente el 
remedio máa indicado para los artrítico», puesto 
que cura el reuma, gota-ciática, arenillas, cólico» 
nefrítico», neuralgia», etc.
Hasta el día 14 del actual, se ha concedido pró­
rroga á los vecinos de esta villa que pretendan 
sacar dinero del pósito.
AVENTADORAS —Gon gran economía y garan­
tía se arreglan y modifican por lo» acreditados 
maestros carpintero y herrero. Anastasio Ojos ne­
gros y Eugenio Bueno, en esta villa.
El domingo último fueron repartidas á los pue­
blos de la Comunidad de esta villa, 6.724 pesetas, 
importe de la renta de las láminas correspondientes 
al actual semestre.
No debe descuidarse por un día siquiera el azu­
frado de las viñas. Empléese con preferencia el 
fuelle insuílador.
Se halla vacante el cargo de Juez Municipal 
suplente de Quintanilla de Abajo.
El viernes 6 salió con dirección á Madrid y Car- 
mona la señora D.B María Leal esposa del Juez de 
aquella villa D. Alberto Martín Colmenar, siendo 
despedida por numerosas familias que testimonia­
ron las muchas simpatías y buenas amistades que 
deja en esta villa.
Ha sido nombrado Administrador de Correos 
de esta villa D. Eusebio Carmelo Esparza y Pérez, 
Oíicial tercero de Teruel.
La aeñora doña Esperanza Lozano y Sainz, es­
posa de nuestro amigo D. Francisco Alonso Rojo, 
A.lcalde de Bahabón; dió á luz el día 6 un niño que 
falleció á las pocas horas, quedándoles profunda­
mente apenados por esta desgracia. A los muchos 
testimonios de sentimiento que reciben con este 
motivo, unimos el nuestro, deseándoles consuelo y 
hacemos extensivo á sus abuelos D. Francisco Alon­
so y doña Juliana Rojo, nuestros buenos amigos.
asar,. ——___
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio fázquez Alees®
cálle de san íd>suel, nuií 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues!.
=gg==" ■■iirsacs
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay máá fe Ur tí do y toejorfes condicione» para com­
prar estos articulost
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.




Viveros y Plantaciones lie Vides
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A P I B L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices, Salinillas (Alana), y en Medina, del Campo (Vallaaolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO (Rioja)
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Viv«r 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantid 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO




Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra arti^ 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda c 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.




Plaza de¡ Coso, núm. 3Q.-p E Ñ A Pl EL v \
LOS MEJORES del MORBO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen.
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Pb
Para vestir con elegancia y economía
t
n, fifi ...j u U 11 1 u HERNANDEZ
Boulewi, 28 y Constitución, 7. -1/alladolid
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
(Maquinaria ^grieola é laáusíriaí y Oficinas Técnicas 
üarteiz. Hermanos Yermo y Compañía
8! L.BAO-VALLADOL! D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
5«mbí?adoi?as fioosiet^Gatfteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, (Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick-' Trilladoras á vapor 
de todos los tioos,
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.--MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestad ó quien loa soliciten
Valladolid:
Aüertirhz de Alfonso X1U, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 





8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LI CtSi ms INTIGUí DE CSSTILli l« VIEJA FUMA EN EL AÑO ¡855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE BT9ICIKA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, 
Única con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta** 
De once y media á una y de siete y media á nueve fl°c
Libertad, 8,—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Br. Bercero.—Vallado^
PRECIOS ECONÓMICOS








Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MAS COMODOS
EFICACES Y ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCI^
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMON 
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, -FARMACIA DE PEDRO DE LA VILfakmauia de de la v «








El nuevo dueño del antiguó taller de SIMON SANZ, pono en
o
miento del público, quo ha introducido importantes mejoras, terier
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embreado8;^ y 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas de M 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
Ho confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LI A N DIEZ VILLA,'
Calvos desahuciados! Muy señor mío: Sr. D. Alejandro Santos.
¡Setecientos curados en un año!
—
EL PRODUCTO SANTOS
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre e! pelo de la cabéza, barba, bigote, cejas 
y pestañas, evitando su calda en todas las edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYANTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad 
tgecasosde cal vicie prematura, hipersecreción sebácea (saborrea, pelo granito), hiper- 
genesis de las glándulas epiteliales (caspa), micrófilos, específica (tiña pelada total y 
onsurante), debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres, prolon- 
dadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, eczemas, herpes (rupias é impéti- 
gos)y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.'
El Producto Santos, es el únióo que en reñida lucha con todos sus similares del 
mundo, ha obtenido gran Premio y medalla de oroen las Exposiciones Internacionales 
de Londres y Milán 1912 y en Ja de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa 
ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en ex­
plotación solo un año.
Encontrándome calvo toda la parte alta de Ja cabeza, debido á la edad y sufr^A»




amigos de los buenos resultados de su especifico El Producto Santos, eiflP
usarlo en Marzo último; I103’ tengo la cabeza cubierta de pelo, lo mismo que jcua»^ 6|i 
joven, y como leo en Ja Prensa testimonios de personas curadas con su prepaT»^^ 
bien á la humanidad, si no lees molesto puede darle á éste el curso que tenga p°L
veniente; queda de usted siempre agradecido.
Su s. s. q. s. m. b.
Pedro Lázaro, de Valhendas, provincia de Segovia, Hij° ^
co de D. Doroteo Martín, Veterinario que Cué de esta localidad.
sjc Calle de la Corredera Alta, números 10 y 14.- 
Madrid, 15 Noviembre 1911.
•Tratante en caza y can1'ec*
,r¡>"
Depósito y despacho Central, casa de su autor y clínica
San Bernardo, Si.—ZA A D R 1 D
Depósito en PEÑAFIEL .
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILÍ^^
